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蔵目録 (3) 社会思想 (4) 公刊
(単行書) (5) 北海道大学附属図書
館 (6)同 (η12ヶ月 (8)昭55.3
(9) 26 cm 帥 5，164p. 制-








(2) 文献目録 (3) 社会科学 (4) 
公刊 (5) 平松系一郎(関西大学経
商資料室) (6) 関西大学経商資料
室 (η 40ヶ月 (8) 昭56.7 (9) 







研究資料月報(法政大) 285号 (2) 
文献目録 (3) 一 (4) ー (5) 川
成洋〈法政大学) (6) 法政大学大
原社会問題研究所 (7) 一 (8) 昭










展望(め 日本経済学史 (4) 公刊
(5) 杉原四郎 (6) 日本経済評論社
(η- (8) 昭55.3 (9) 23 cm 







(2) 文書目録 (3) 日本経済史 (4)
公刊(単行書) (5) 関西大学図書
館(的同 (η ー (8) 昭56.7







(2) 文書目録 (3) 日本経済史 (4)
公刊〈単行書) (5) 関西大学図書
館(的同 (7) 一 (8) 昭57.3







(2) 文書目録 (3) 日本経済史 (4)
公刊(単行書) (5) 関西大学図書
館 (6) 同 σ)ー (8) 昭55.3








録 (2) 文書目録 (3) 日本経済史
仏)公刊(単行書) (5) 関西大学
図書館 (6) 同 (7) 一 (8) 昭







(2) 文書目録 (3) 日本経済史 (4)
公刊(単行書) (5) 関西大学図書
館 (6) 向的一 (8) 昭54.3











(8) 昭55.3 (9) 27 cm 帥 253p.
帥一同 1，000 帥市販(7，800
















所) (的アジア経済研究所 (η 
12ヶ月 (8) 昭55.3 (9) 26 cm 









(2) 文献目録 (3) 箇際経済 (4) 
公刊 (5) 田中克彦 (6) 国立国会
図書館;有隣堂印刷 (8) 昭55.3
(9) 21 cm 帥 pp.105~106 帥
月刊 ~ 1，747 ~圏内・外(7ω




と資料 37号> (2) 文献目録 (3) 
地域開発 (4) 公刊(単行書) (5) 
関西大学経済政治研究所環境問題研
究班 (6) 同所 (7) 6ヶ月 (8) 
昭55.3(9) 26 cm 帥 574~583 p. 
(1l)一帥 1，000 帥国内(非














目録 (3) 労務政策 (4) ー (5) 
竹前栄治;古関彰一 (6) 東京経済
大学 (7) ー (8) 昭57.6;昭57.9
(9) 21 cm 帥 pp.87~102 ; 115~ 








題一 (2) 文献目録 (3) 企業経済
(4) 公刊(単行書) (5) 多国籍企
業研究会 (6) アジア経済研究所




書，雑誌論文，調査資料 (l~ 1960 





社史・団体史目録 (2) 所蔵目録 (3)
経営史 (4) 公刊(単行書) (5) 
関西大学経済・政治研究所 (6) 同
(7) 5ヶ月 (8) 昭57.3 (9) 26 
cm (lq 194 p. (1l)一助 1，000
同国内(非売〉 帥自機関のみ
M 4，233 帥日本語 (rカ単行
書締遡及帥日本 (20-1)主
題別〈独自分類) (20-2) ヘボン式
(加 3) 著者 (20-4) ヘボン式
所蔵社史・企業者伝記目録外国の部
I (2) 所蔵目録 (3) 経営史 ω
公刊(単行書) (5) 神戸大学経済
経営研究所経営分析文献センター
(6) 同 (7) 30ヶ月 (8) 昭55.3
(1980.3) (9) 26 cm (1q 302 p. 
帥-M 400 同国内・外(非













大学会誌 126号;127号 (2) 所蔵
目録 (3) 経営史 (4) ー (5) 高
梨武医 (6) 東京経済大学的 6 
ヶ月 (8) 昭57.6;昭57.9 (9) 21 







(2) 文献目録 (3) 企業経済 (4) 
未公刊 (5) 中村青志(的東京経
済大学 (η 30ヶ月 (8) 昭56.12











3ユ登旦呈 (2) 研究ガイド (3) 金
融 (4) 公刊 (5) 牧田陽一(全国
労働金庫協会) (6) 国立国会図書
館;有隣堂印刷 (7) 一 (8) 昭













〈調査と資料 36号> (2) 文献目
録 (3) 社会問題 (4) 公刊 (5) 
関西大学経済・政治研究所福祉問題
研究班〈雀部猛利) (6) 同 (7) 
10ヶ月 (8) 昭55.3 (9) 26 cm 








号> (2) 文献目録 (3) 社会問題
(4) 公刊 (5) 関西大学経済・政治
研究所福祉問題研究班 (6) 同 (7) 
6ヶ月 (8) 昭 56.3 (9) 26 cm 











治期編 (2) 文献目録 (3) 婦人問
題 (4) 公刊 (5) 国立国会図書館
参考書誌部 (6) 同;紀伊国屋書庖
(7) 15ヶ月 (8) 昭55.6 (9) 26 
cm 倒的;24p. 帥一助
1，300 同国内・外(1，800円) (14) 
対象問わず帥 1，282 帥日本語
肋単行書 M 遡及 (l~世界
(20-1) 刊年+主題(独自分類) (20-2) 














(その 1) (2) 文献目録 (3) 社会
科学 (4) 公刊(単行書) (5) 倉
林義正(宮地幹夫) (6) 一橋大学，
Socio.Economic Research Unit 
on Natural Disaster (7) 12ヶ月
(8) 昭57.2 (9) 30 cm (lcj 53 p. 
帥一同一仲間内(非売)
ω 自機関のみ帥 400 帥日
本語，英語帥単行書，雑誌，文
書，ディスカッション・ペーパー，







版> (2) 文献目録 (3) 社会問題
(4) 公刊(単行書) (5) 宮地幹夫
(6) 一橋大学「経済発展段階にとも
なう対貧困政策の変化」プロジェク
ト (7) 12ヶ月 (8) 昭56.3 (9) 









14> (2) 解題 (3) 統計仏)公
刊(単行書) (5) 細谷新治(め一
橋大学経済研究所日本経済統計文献









誌編.所蔵編) (2) 総合目録 (3) 
統計 (4) 公刊〈単行書) (5) 経
済資料協議会 (6) 同朋舎出版 (η
48ヶ月 (8) 昭55.2 (9) 26 cm 
帥書誌編14.298:所蔵篇 3.299. 

















費社主 (2) 文献目録 (3) 統計
(4) 公刊 G劉) (5) 法政大学日









ア経済資料月報 24巻7号 (2) 文
献目録 (3) 経済事情一アジア・ア
フリヵ μ) 公刊 (5) 岩崎育夫
(的 アジア経済研究所 (8) 昭57.7
(9) 26cm 帥 pp.83-99帥-
~ 1.000 帥市販 (500円〉 帥
特定部門の研究者 帥 277 帥
英語肋単行書，雑誌，調査資料
帥 1967-81 ~~ 東南アジア
(20-1) 主題別(独自分類〉
アセアン関係邦文文献目録 アジア経
済資料月報 23巻4号 (2) 文献目
録 (3) 経済事情一東南アジア (4) 
公刊 (5) 福沢誠之 (6) アジア経
済研究所 (8) 昭56.4 (9) 26 cm 









フリカ (4) 公刊(逐刊) (5) 日
本・アラブ関係国際共同研究国内委
員会 (ゆ アジア経済研究所 (η 
12ヶ月 (8) 昭55.3 (9) 26 cm 
帥 pp.65~80 帥月刊帥 1， 0∞
帥園内・外(市販〉 帥特定部
門の研究者 帥 450 帥日本語
肋単行書，調査資料 帥遡及
。970~79) 崎中東，北アフリカ




ア経済資料月報 23巻7号 (2) 文
献目録 (3) 経済事情 (4) 公刊
(5) アジア経済研究所図書資料部
(的同 (η12ヶ月 (8) 昭56.7 
(9) 26cm 帥 pp.1~106 帥年









(2) 参考図書目録 (3) 経済事情ー
アジア (4) 公刊 (5) 花房征夫
(6) アジア経済研究所 (8) 昭目、3
(9) 26 cm (l!) pp. 61~77 帥ー










録 (3) 経済事情ーアジア (4) 公
刊 (5) 内田進 (6) アジア経済研
究所 (8) 昭56.9 (9) 26 cm 帥











済資料月報 23巻10号 (2) 参考図
書目録 (3) 経済事情 アジア (4)
公刊 (5) アジア経済研究所図書資
料部 (6) 同 (7) ー (8) 昭56.10
(9) 26 cm 帥 pp.77~98 制一










アジア経済資料月報 23巻11号 (2) 
参考図書目録 (3) 経済事情ーアジ
ア (4) 公刊 (5) 高橋宗生 (6) 
アジア経済研究所 (8) 昭56.3 (9) 











マレー シア， シンヵ・ポー ル， プノレネ
- 79-
イ アジア経済資料月報 24巻 1号
(2) 参考図書目録 (3) 経済事情ー
アジア (4) 公刊 (5) 福崎久一
(6) アジア経済研究所 (8) 昭57.1
(9) 26 cm 帥 pp.78~94 帥一









一索引編 (2) 索引 (3) 東洋経済
史 (4) 公刊 (5) アジア経済研究
所図書資料部(め同 (7) 一 (8)
昭56.4 (9) 27 cm (lq 202 p. 帥
ー帥 1，000 同市販(4，200円〕








1875~1979 (2) 文献目録 (3) 経
済事情中東 (4) 公刊 (5) 日本
アラブ関係国際共同研究国内委員会
(6) アジア経済出版会 (η (8) 








ア経済資料月報 23巻 1号 (2) 文
献目録 (3) 経済事情ーベトナム
(4) 公刊 (5) 出井富美 (6) アジ
ア経済研究所 (8) 昭56.1 (9) 26 









邦文アフリカ関係文献目録 (2) 1973 
-79 (2) 文献目録 (3) 経済事情，
アフリカ (4) 末公刊 (5) アジア
経済研究所アフリカ研究グループ
(6) アジア経済研究所 (7) 6ヶ月














; 24巻5号 (2) 参考図書目録 (3)
経済事情ーラテン・アメリカ (4) 
公刊 (5) アジア経済研究所図書資
料部 (6)同 (7)一 (8)昭56.6; 
昭57.5 (9) 26 cm 帥 pp.61-75










24巻3号 (2) 参考図書目録 (3) 
経済事情ーオセアニア (4) 公刊
(5) 福江雪美 (6) アジア経済研究











録 (3) 国際経済 (4) 公刊(単行
書) (5) 関西大学経済・政治研究
所 (6) 同 (7) 5ヶ月 (8) 昭











目録 (3) ー (4) 公刊(単行書〉
(5) 北海道大学経済学部 (6) 同
(7) 10ヶ月 9ヶ月 (8) 昭55.7;
昭56.3 (9) 26 cm 帥 268p.; 
261 p. 帥一伺 3∞帥国
内〈非売) 帥特定部門の研究者









所蔵目録 (3) 社会科学 (4) 公刊
(単行書) (5) 原田隆吉 (6) 東
北大学附属図書館 (7) 一 (8) 昭
56. 12 (9) 21 cm 帥 10，226p.
帥一伸一帥国内・外(非









(7) 22ヶ月 (8) 昭55.2 (9) 26 










部 (的同館;紀伊国屋書庖 (7) 
10ヶ月 (8) 昭55.3 (9) 26 cm 





~41) 帥世界 (20-1)書名 (20-2)







編 (2) 所蔵目録 (3) 会計学 (4)
公刊(単行書) (5) 日本大学商学
部図書館 (6) 間的ー (8) 昭









10巻 11巻 12巻 (2) 所蔵目録
(3) 会社史，経営者伝記;アナーキ
ズム人口問題等;経営学，会計学
等 (4) 公刊〈単行書) (5) 東京
大学経済学部図書室 (め同学部
σ) 20ヶ月 (8) 昭54;昭56.3;昭
57.3 (9) 26 cm (l<) 679 p ; 213 p ; 














talog of old and rare Foreign 
books， Library of Tokyo keizai 
University (2) 所蔵目録 (3) ー
(4) 公刊(単行書) (5) 東京経済
大学図書館 (的問 (7) 15ヶ月





及 (l~欧米 (20-1)著者 (20-3) 
書名，標目以外の人名
蔵書目録昭和51年12月末現在 (2) 
所蔵目録 (3) 交通業・通信業 (4)
公刊〈単行書) (5) 海事産業研究
所海事資料センター (6) 同 σ) 
24ヶ月 (8) 昭55.10 (9) 26 cm 
(lQ 9，456 p. 帥一帥 1，000
帥国内・外〈非売〉 紳特定部




自分類)，書名 (NDC) (2u-2) ヘ




日現在 (2) 所蔵目録 (3) 経済
(4) 公刊(単行書) (5) 中央大学
経済研究所 (6) 同 (7) 10ヶ月
(8) 昭55.6 (9) 26 cm 帥 5，138





世界 (20-1)誌名 (20-2) 五十音順




(3) ー (4) 公刊〈単行書) (5) 同
志社大学法学部・経済学部研究室
(6) 同 (7) 4ヶ月 (8) 昭56.3






日現在 (2) 所蔵目録 (3) ー (4) 
末公刊 (5) アジア経済研究所図書
資料部 (6) 同 (7) 一 (8) 昭
57.3 (9) 26 cm M 83 p. 伸






1980 (2) 所蔵目録 (3) ー (4) 
公刊(単行書) (5) 大阪府立大学
経済学部図書室 (6) 同 (7) 6ヶ
月 (7)ー (8)昭55.7 (9) 26 cm 
帥 123p.ω 一同 500 ~:l 
圏内・外(非売〉 帥 白機関のみ
帥 1，720 帥 日本語，中国語，
英語，独語，仏語，その他肋単
行書，雑誌，新聞 ~$遡及 伸
一 (20-1) 誌名 (20-2) ヘボン式
(20-3) 機関別 KWOC (却 4) ヘボ
ン式
東京経済大学雑誌目録 (1980年3月現
在) (2) 所蔵目録 (3) ー (4) 
公刊(単行書) (5) 東京経済大学
図書館 (6) 同 (7) 24ヶ月 (8) 
昭55.10 (9) 26 cm 帥 7，389p. 
ω- 帥 1，500 帥園内(非
売〉 帥白機関のみ 帥 3，782
帥 日本語，英語，中国語，仏語，
独語，露語，朝鮮語肋雑誌帥





所蔵目録 (3) 一 (4) 未公刊 (5) 
山口大学経済学部(め同 (7) 12 






雑誌目録匂)所蔵目録 (3) 一 (4)
公刊(単行書) (5) 関西大学経済・
政治研究所 (的同 (η 5ヶ月




(羽田1) 誌名 (加-2) へボン式
V 索引
『地域研究』目録 (1-10巻〉 地域
研究 10巻2号令)索引 (3) 地
域研究 (4) 公刊 (5) 鹿児島経済
大学地域経済研究所 (6) 同 (7) 






(却-3) 著者 (2ト4) 五十音順
『経営論集』総目次(通巻自第1集至
1∞集〉 経営論集 100集 (2) 索
-84一
引 (3) 経営学 (4) 公刊 (5) 明
治大学経営学研究所 (6) 同 (η 







(2) 索引 (3) 社会科学 (4) 公刊
〈単行書) (5) 日本大学経済研究会
(6) 日本大学経済学部図書館 (η 








進』別巻 (2) 索引 (3) 社会運動
(4) 公刊〈単行書) (5) 法政大学
大原社会問題研究所(め法政大学
出版局 (7) 12ヶ月 (8) 昭57.8














包翌三盟主萱 (2) 索引 (3) 労働漣
動 (4) 公刊 (5) 法政大学大原社
会問題研究所 (6) 同(吟一 (8)










欧学術の追求」 展示会目録 (2) 
展示会目録 (3) ー (4) 公刊(単
行書) (5) 国立国会図書館 (6) 
同;中条印刷 σ) 7ヶ月 (8) 昭
57.10 (9) 26 cm 帥 67p. 帥











リーズ) (2) 研究ガイド (3) 経
営学 (4) 公刊(単行書) (5) 大
阪経大学会 (6) 同 (7) 10ヶ月









学会 (6) 同開一 (8) 昭56.3






修教材シリーズ 1) (2) 二次資
料案内 (3) 経済 (4) 公刊(単行
書) (吟相馬民子 (6) 国立国会
図書館;紀伊国屋書庖 (η6ヶ月
(8) 昭57.3 作) 26 cm (t<) 55 p. 












参考書誌研究 23号 (2) 資料案内
(3) 国際経済仏)公刊 (5) 石川
光ニ (6) 国立国会図書館;日本図
書館協会 (7)6ヶ月 (8) 昭56.11
(9) 21 cm 帥 pp.1-95 帥ー







(2) 一 (3) 経済理論 (4) 未公刊
(5) 高多亨 (6) - (7) 20ヶ月


















ピス 60号 (2) 抄録・索引案内
(3) エネルギー (4) 公刊 (5) 山
本幸子;井上楊子;飯沢潤子(国立
国会図書館)(6) 国立国会図書館;
紀伊国屋書底 (η1ヶ月 (8) 昭
57.3 (9) 26 cm 帥 pp.16-24
帥-~ 1，300 帥市販 (8∞
円) ~.q対象問わず帥 120 帥
日本語，英語，独語，露語肋雑
誌締 1960- 帥世界 (20-6)
5と同じ
(編集:高多亨名古屋学院大学，協力:細川元雄京都大学〉
訂正 「昭和5呼 1-12月版J57頁上3行目
(5) 関西大学産業研究所→関西学院大学産業研究所
お願い
がありましたら編集者あてご一報ください。
これまで4回の補遺版を編集してきましたが，未収録のもの，表示内容の訂正個所
? ??
